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Amerika Syarikat terima paten enzim dari UPM
PUTRAJAYA 2 Sept.- EnzimGeobacillus
Zalihaeyangmerupakanhasilpenyelidikan
pengkristalanproteindalamprogramang-
kasawan negara tahun lepas telah
menerimapatendiAmerikaSyarikat.
Menteri Sains,Teknologidan Inovasi,
DatukDr.MaximusJohnityOngkiliberka-
ta,enzimyangdiberinamasempenapenye-
lidiknya,Prof.RajaNoor ZalihaRajaAbd.
Rahman dari Universiti Putra Malaysia
(UPM) itujugadifailkanpatennyadiMala-
ysia,EropahdanJ epun.
"Salahsatupenyelidikanyangdijalankan
dalamprogramangkasawan egaraiaitu
pengkristalanproteintelahdifailkanpaten-
nyadi Malaysia,Jepun danEropahmana-
kalaAmerika Syarikattelahmemberikan
paten.
"Empatlagi penyelidikandi angkasale-
pasmembabitkanseldanmikrobbagaima-
napunmasihdalamprosespembangunan,"
katanya.
Beliauberkatademikiankepadapem-
beritaselepasmerasmikanbengkelsains
mikrogravitianjuranAgensiAngkasaNe-
gara(Angkasa)di PusatKonvensyenAnta-
rabangsaPutrajayadi sinihari ini.
Maximus berkata,kementeriannyase-
dang membuatpersiapantentangDasar
AngkasaNegarasupayaiabolehdibentang-
kan di Kabinetdalamtempohduabulan
lagi.
"Sayajangkaakanbawalaporanpenuh
tentangperkaraini dalam 60 hari akan
datangdanKabinetakantentukantentang
masadepan,skaladanperuntukanmenge-
nainya,"katanya.
Dalampadaitu, Prof. RajaNoor Zaliha
berkata,enzimyangdihasilkannyaboleh
digunakanuntuk tujuan industri seperti
dalampengeluaranpencuci,bahanfarma-
seutikaldanmakanantambahan.
"Enzim ini boleh menjanapendapatan
dan jika kita keluarkansendiri,ia boleh
memberipeluangpekerjaankepadagradu-
anbioteknologinegara.
"Kitajugabolehjualteknologini keluar
negarakeranapotensipasaranuntukenzim
memangbesar,"katanya.
Beliauberkata,penyelidikanproteindi
angkasalepasadalahpentingkeranakristal
proteinyanglebihbesarbolehdibentukdi
situ.
"Kitabolehmenghasilkankristalprotein
yangduakali gandalebihbesardaripada
kristalproteinyangdihasilkandi bumi.
"Kita perlukankristalproteinyangbesar
untuk melihat strukturnya,lebih besar
strukturnyalebih mudahuntuk metlgeta-
hui macammanaproteinbertindakdan
seterusnyakita dapatgunakanproteinitu
sepenuhnya,"katanya.
MAXIMUS Ongkili bersalaman dengan Dr.Sheikh Muszaphar Shukor Sheikh Mustapha
sambi! diperhatikan oleh Ketua Pengarah Angkasa, Prof. Dr.Mazlan Othman (dua, kiri)
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